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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi fakta bahwa kampung Terban tetap 
mempertahankan karakteristik kampung di tengah perkembangan kota Yogyakarta 
yang semakin maju. Permasalahan yang diteliti adalah: bagaimana masyarakat 
kampung Terban beradaptasi dengan perkembangan Kota Yogyakarta, khususnya 
sejak tahun 1975-2005? Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 
kualitatif deskriptif.  Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahap yaitu reduksi data, 
kategori data, interpretasi dan penarikan kesimpulan. 
Temuan lapangan menunjukkan bahwa adaptasi masyarakat kampung 
Terban terhadap perkembangan kota Yogyakarta adalah dengan menyesuaikan 
diri dan mengambil manfaat dari perkembangan yang terjadi. Adaptasi dalam 
bidang transportasi dilakukan dengan memanfaatkan sarana transportasi untuk 
menuju ke berbagai tempat perbelanjaan ataupun pusat-pusat kegiatan yang ada di 
luar Kampung Terban. Adaptasi dalam bidang ekonomi dilakukan dengan 
mengambil kesempatan berusaha dengan membuka usaha toko kelontong, warung 
makan, kos-kosan, pedagang kaki lima. Adaptasi terhadap perkembangan sosial 
budaya dilakukan sebagai bentuk penerimaan masyarakat Kampung Terban 
terhadap perubahan yang terjadi.  
Analisis memperlihatkan bahwa adaptasi yang dilakukan merupakan 
bentuk dari sikap konformitas penduduk terhadap perkembangan yang terjadi 
dengan tetap mempertahankan identitasnya sebagai suatu komunitas masyarakat 
pampung di perkotaan. Konformitas telah membawa konsekuensi semakin 
longgarnya ikatan tradisi di mana norma-norma yang dulu dipegang secara kuat 
sekarang sudah semakin longgar. 
Kesimpulannya, adaptasi masyarakat kampung Terban terhadap 
perkembangan kota Yogyakarta adalah dengan mengambil manfaat dari 
perkembangan yang terjadi. Adaptasi yang dilakukan merupakan bentuk dari 
sikap konformitas penduduk terhadap perkembangan yang terjadi dengan tetap 
mempertahankan identitasnya sebagai suatu komunitas masyarakat kampung di 
perkotaan.  
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